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                        У статті  доcліджується   різноманітність   уживання  лексичних
                 парадигм    щастя-нещастя  й  доля-недоля  в  українській   поезії, 
                 аналізується  антонімічно-синонімічний     блок     щастя-нещастя 
                 в  поетичному словнику.

                       In this article the  author  studies the  diversity  of    the   use     of   the
                  lexical   paradigms   happiness-unhappiness and    luck-unluck     in  the 
                  ukrainian  poetry  as  well as  analyzes  the  antonymical and  synonymical 
                  block  happiness-unhappiness in  the   poetical  vocabulary.

Мовні контрасти, зокрема семантичні протилежності, які репрезентують суперечливість процесу пізнання, – результат системності мови, її структурної організації. Контрастна лексика, що є наслідком відображення в мові суперечливої сутності різних явищ і реальних протилежностей об’єктивної дійсності, характеризується особливою виразністю в системі експресивних засобів. „Предмети, явища, ознаки й дії (стани) сприймаються краще, чіткіше, якщо вони контрастують з іншими предметами, явищами, ознаками і діями (станами). Відповідно і висловлена про такі реалії думка сприймається краще, виразніше” [18, с.17–18]. Ефективність у плані мовного впливу дає змогу використовувати семантично протиставлювані лексеми зі спеціальною, лінгвостилістичною метою.
Словесні контрасти як одна з форм художнього відображення реальності відіграють важливу роль у поетичній мові. Вони утворюють складну систему засобів, яким властива описово-оцінна функція, що дозволяє дати контрастну характеристику персонажів, предметів, процесів і дій, відтворити складність та суперечність зображуваних явищ, передати суперечливу сутність почуттів і думок ліричного героя. Крім того, у поетичному контексті лексеми, набуваючи додаткових значеннєвих відтінків, розширюючи асоціативні зв’язки, виявляють потенційні можливості для реалізації контрастної семантики. У мові поезії також наявні умови для максимальної актуалізації потенцій полісемічних слів-антонімів і для найповнішої реалізації синонімічно-антонімічної взаємодії лексичних одиниць.
Питання про роль художнього контрасту в поетичній мові порушувалося в наукових студіях І. Я. Франка [17, с.101–153], Б. О. Ларіна [9, с.72–73], В. В. Виноградова [4, с.148–159] та ін. Так, І. Я. Франко в трактаті „Із секретів поетичної творчості” наголошує на важливій ролі художнього контрасту, який розглядається ним як естетична категорія, пов’язана з психологічним змістом твору, його внутрішньою напругою, душевним драматизмом, колізією почуттів. „Що чинить маляр, – пише автор, – кладучи на малюнку близько одна коло одної дві плями різних кольорів, що стоять далеко один від одного в шкалі барв, те саме осягає поет, шарпаючи в відповіднім місці нашу уяву від звичайного асоціативного ряду до незвичайного або протилежного” [17, с.101].
Принцип контрасту на матеріалі поезій О. Блока, О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова аналізується в роботах  Л. І. Тимофєєва [15, с.98–107], Г. В. Кондакова [7, с.13–18], О. Н. Архангельського [2, с.7–12], Л. А. Матвієвської [10, с.65–72].
Дослідники поетичної мови розглядають контраст як один із засобів виразності, в якому виявляється характер діалектичного мислення автора, його вміння передати складність і суперечливість протилежностей реального світу.
Об’єктом нашого аналізу стали антонімічні парадигми щастя – нещастя й доля – недоля, що передають найбільш загальні абстрактні характеристики, важливі для кожного індивідуума, на матеріалі української поезії. Зазначені опозиції, які є одними з ключових у поетичній мові, вживаються в найрізноманітніших контекстах. Це пов’язано насамперед з тим, що семантика субстантивів, які утворюють антонімічні біноми, є „своєрідною „сполукою” денотативного й оцінного компонентів” [13, с.14]. Конституенти опозитів щастя – нещастя й доля – недоля семантично марковані. Перші з них асоціюються з позитивним началом, а другі – з негативним. Зазначена диференціація веде свій початок з найдавніших часів і пояснюється дуалістичним поглядом слов’ян на явища природи, які вони поділили на дві протилежні сили, що виявилося в їх вірі в Білобога і Чорнобога, представників світла і темряви, добра і зла. Дуалістичний погляд на природні явища знайшов своє відбиття і в мові. Слова, які означали світло й тепло, разом з тим послужили і для вираження понять блага, щастя, краси, багатства, радощів; слова, які означали темряву й холод, навпаки, для вираження зла, нещастя, потворності, убогості [3, с. 61].
Опозиція щастя – нещастя пов’язана з антиномією білий – чорний, що знайшло відображення у вірі давніх слов’ян у Білобога і Чорнобога, а також „у величезному матеріалі, який міститься в кожній окремій слов’янській фольклорній традиції” [6, с.66]. Протиставлення щастя – нещастя виявляє зв’язок і з антонімічними лексемами день – ніч. Відомий мовознавець О. О. Потебня порівнював щастя з днем, а нещастя з ніччю, „тому сутінки – час, коли стикуються щастя і нещастя” [11, с.3]. У праці „О доле и сродных с нею существах” він виділяє в слові съч сти  корінь ч сть, що означає власне щось відрізане, частину. Щастя О. О. Потебня пояснює як „стан, який має частину, а нещастя – відсутність частини – щастя”. Доля те ж саме, що й частина. Лексема доля сама по собі не вказує ні на добро, ні на зло (пор.: добра, лиха, гірка доля); але недоля протиставляється долі у значенні щастя [11, с.2]. Доля уявлялася особою, яка реально існує, тому й „ходіння її приймалося за дійсну подію. Прислів’я „дитина спить, а доля її росте” (Ном. 35), Сидень сидить, а часть его растетъ (Даль, 41)” [11, с.21]. Як в українській, так і в російській мові лексема щастя етимологічно походить від слова „частина” [16, с.389]. „Можна припустити, що глибинне значення слова „щастя” в даному випадку пов’язане з ситуацією включення людини в щось ціле (сільську общину), із якого вона могла одержати свою частку благ, що задовольняли її вітальні потреби і робили, таким чином, її щасливою” [8,с.157].
В українській поезії, як свідчить матеріал, позитивна і негативна маркованість членів антонімічного бінома щастя – нещастя зберігається. Крім того, у поетичній мові поширені близькозначні лексеми до членів зазначеної субстантивної опозиції, що дають змогу авторові підкреслити той чи інший значеннєвий відтінок або відтворити певне емоційно-експресивне забарвлення. „Абстрактні слова, якими позначаються різні душевні стани людини, ускладнення, що викликають переживання, усвідомлення приємних чи неприємних ситуацій тощо, здебільшого об’єднуються в синонімічні ряди того самого емоційного наповнення” [14, с.4]. Синонімічний ряд до лексеми щастя представлений словами з позитивною маркованістю: радість, радощі, благодать, що теж виражають абстрактні позитивні поняття, від яких людина відчуває задоволення. Більш розгалуженим є синонімічний ряд до компонента нещастя: біда, горе, лихо, мука, страждання, журба, жура, печаль, скорбота, сум, смуток, туга, плач, сльози, біль, члени якого називають абстрактні поняття, що передають пригнічений, безрадісний стан людини, викликаний подіями негативного плану. „Незадоволення життям, – зазначає Н. Д. Арутюнова, – вимагає особливих заперечних факторів. Загальнонегативна характеристика об’єкта або стану справ у денотативному відношенні більш різноманітна, ніж загальнопозитивна” [1, с.205].
У поетичних текстах слово щастя частіше протиставляється семантично навантаженим лексемам горе, біда, мука: Я тут родивсь. І просто жив. І горе знав. І щастя пив. / І в сизу паморозь ожин / За перший полудень ступив (Б. Олійник). Скільки б не судилося страждати, / Все одно благословлю завжди / День, коли мене родила мати / Для життя, для щастя, для біди (В. Симоненко). Родилось не в щасті, / А в муках, / Прийшло із гірких протиріч: / Є гордість у горі розлуки, / Є смуток у радості стріч (Г. Чубач).
Рідше трапляються контексти, в яких лексема щастя утворює антонімічні парадигми зі словами нещастя, лихо, біль, страждання, журба, печаль, смуток: Так їй [хаті] ціни ніхто не може скласти, / І в цілім світі хто про ціну зна? / Вона ж бо рідна в щасті і нещасті, / Життя самого нашого ціна (О. Ющенко). Будинок був простим, звичайним, як усі. / У ньому жити нам, пізнати щастя й лихо  (Л. Талалай). Роки ідуть, життя минає, / Як вічний рух, як вічний бій... / Та серце і тоді кохає, / Коли від щастя – тільки біль (Л. Дмитерко). Час горіння... час світання. / О, який прекрасний час! / Криком щастя і страждання / Україна кличе нас (О. Олесь). Щасливі ж, природо, ті вільні мешканці, / Що тільки знаходять розвагу в тобі: / Вони твої діти, щасливі обранці, / Ти мати їм в щасті і мати в журбі (Г. Чупринка). „І не спіймав...” – це мудре чи жахне? / Промовлене у щасті чи в печалі? О світе мій, злови, злови мене! – / Немов читаю кам’яні скрижалі (М. Петренко). Так краплями смутку / І щастя людського / Нуртує в мені зеленава яса (Г. Коваль).
Опозиції, в яких компонент щастя семантично протиставляється компонентам жура, туга, скорбота, сум, сльози, плач, засвідчені в поетичних текстах як поодинокі випадки вживання: Я  сам того, нівроку, не збагну, / Як тимчасове все в мені вмира – / Зачую лиш мелодію одну, / В якій зі щастям стрілася жура (П. Ребро). І ти звідтіль, де сиві журавлі / Курликають у березневім вітрі, / Полтавський обрій на твоїй палітрі, / І щастя, й туга, й роси на землі (А. Малишко). Їхнє щастя і скорботи / Ми розплутати зумієм, / І щоденнії турботи / Ми розвієм, ми розвієм (Г. Чупринка). Молоді і розгублені кроки, / очі – щастя і суму моря... / Ти приходиш ясна, одинока, / неповторна, неначе зоря (В. Сосюра). Збудять душу майські грози, / Біль кохання прийде теж. / Буде щастя, будуть сльози: Їх в житті не обминеш (Т. Масенко). Поберуться вони за руки, / Грай весілля, старий скрипач, / Їм на радість, мені – на муку, / Їм на щастя, мені – на плач (А. Малишко).
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Такі антонімічно-синонімічні блоки дають змогу авторові підсилити протиставлення, надати тексту емоційної напруженості: Доля на шальки кладе муки, і щастя, і біль. / Бо врівноваживши все, премудрий закон обертає / Тугу дочасну, терпку в радість безсмертну в віках (Ю. Клен). Хоч сильніш за щастя / туга і страждання, – / Подивися в очі / щиро і хоробро (Т. Масенко). Хоч на щастя життя багате, / Але кожну людину ждуть / І печалі, і сум, і втрати, / І не можна їх обминуть (В. Симоненко).
Наведені вище приклади свідчать про різноманітність мовно-змістових форм для передачі негативної конотації лексеми нещастя в поетичних контекстах.
Синонімічний ряд на позначення поняття щастя характеризується значно меншою варіативністю (радість, радощі, благодать): А потім... потім почали сміятись / На ярмарку флояри та денцівки; / Вони сміялись, та було скорботно / Від того на торговому майдані, / Що туги сопілкової не чути, / А тільки сміх, що одурити прагне, / Немов купець, і видати нещастя / За радощі та втіхи невгамовні (Д. Павличко). Приймай мене, мій ярий світе, / В свої журу чи благодать, / Щоб разом плакать і радіти, / І все, що буде, розділять (В. Крищенко).
В останньому прикладі експлікації полярних значень опозиції благодать – жура сприяє й антонімічна пара радіти – плакати, конституенти якої вживаються для протиставлення веселого, піднесеного і безрадісного, пригніченого стану людини, що зазнала горя, болю (сльози асоціюються з нещастям, сумом, тугою). 
Така відмінність у варіативності зазначених лексем з позитивною і негативною конотацією властива й народнопісенній мові: „Існують формули-міні-тексти, – зазначає С. Я. Єрмоленко, – на позначення поняття „нещаслива людина”. Семантичні варіанти вираження змісту „щаслива людина” в народнопісенних текстах поодинокі” [5, с.128].
Позитивно-оцінна конотація слова-поняття щастя часто підсилюється в поетичних творах епітетами відповідної семантики: шалене, нестримане, ясне, жадане, життьове, рідне, неземне, палке, велике, озонне і т.д. Означення негативної частини шкали, які підкреслюють оцінність лексеми-поняття нещастя, нечисленні: тяжка біда, люте горе, пекельні муки, тяжкі страждання, гострий біль. Наприклад: Кипіти і згоряти од розпуки / І все спізнати, все знайти в любові – / Шалене щастя і пекельні муки (І. Драч). Мати в тривогах вінчала / щастя жадане й біду... / Радо мене зустрічала / мамина вишня в саду (Д. Луценко). І відшукав я вічний хміль, / Що є в живих устах, / Пізнав у щасті гострий біль, / І радість – у сльозах (Т. Масенко).
Контрастні семантичні відмінності між компонентами досліджуваної опозиції можна спостерігати і в їх сполучуваності з дієсловами. У поетичному словнику дієслова бути, приносити, виростати, вставати, снитися, творити, чарувати, зустрічатися, сяяти усталилися в сполученні зі словом-поняттям щастя, що характеризується позитивною маркованістю, а дієслова падати, минати, зникати, забуватися, косити, нищити – зі словами-поняттями негативної оцінки (нещастя, горе, біда, мука, страждання тощо): Отак життя. Отава молода. / Шовковим пошелестом щастя сниться... / І враз опалить – упаде біда (В. Коломієць). Душі людські, ви – поля квітучі! / Душі людські, ви – німі кладовища... / Щастя вас творить. / І неминуче горе вас косить. Горе вас нищить (Л. Костенко). Благословіть мене на щастя, / Хай часто зустрічається, / Благословіть мене на горе, / Хай швидко забувається (Л. Талалай).
Поетичний текст актуалізує й персоніфіковані образи щастя і нещастя, які наділяються здатністю ходити, говорити, сміятися, битися, зустрічатися тощо. Оживлення, одухотворення словесних образів, що відбиває давній анімалістичний погляд людей на навколишню дійсність, надає їм особливої виразності: В серці щастя з горем ходить (Г. Чупринка). У щастя, в радості і в горя / Є свої несхожі голоси (Г. Світлична). Хай вам щастя чорноброве / після горя усміхнеться (П. Тичина). Зі щастям стрілася жура (П. Ребро). Щастя билося з горем (А. Малишко). Спить прожите і забутеє / Щастя й лихо (Г. Чупринка).
У поетичному словнику відзначені й влучні метафоричні вислови, побудовані на використанні аналізованих слів-образів: краплі щастя й болю (Д. Луценко), краплі смутку і щастя людського (Г. Коваль), краплина щастя, виказана болем (М. Вінграновський), збанок смутку, збанок щастя (П. Усенко), щастя і суму моря (В. Сосюра), навіть у смутку – б’ється щастя птах (А. Малишко). Такі індивідуально-авторські метафори „відзначаються суб’єктивністю вибору асоціацій, активізацією потенційних можливостей семантичного розвитку слова” [12, с.11].
Своєрідність світосприймання й осмислення навколишньої дійсності, особливості художнього мислення яскраво виявляються в поєднанні несумісних образів щастя – нещастя в одне змістове ціле. Майстри поетичного слова використовують оксиморонні парадигми для відображення різноманітних почуттів і душевних переживань ліричного героя. Серед них особливо виділяються оцінно-емотивні синтагми,  в яких позитивна і негативна конотація образів щастя – нещастя трансформується в протилежну семантикою атрибута: щасливе нещастя (В. Симоненко), щасливий біль (М. Бажан, Т. Масенко), щаслива печаль (Д. Павличко), щасливий смуток (М. Рильський), щасливе горе (І. Драч), болюче щастя (В. Крищенко), гірке щастя (Л. Первомайський). Наприклад: Сам я сонний ходив землею, / Але ти, як весняний грім, / Стала совістю, і душею, / І щасливим нещастям моїм (В. Симоненко). І я пізнав щасливий біль, / В якім тремтить трава. / На цілий вік п’янить той хміль, / Що раз в житті бува (Т. Масенко). Наше щастя гірке – повертатись по спалених нивах, / І гарячою кров’ю своєю їх щедро кропить (Л. Первомайський).
Афористичного звучання набувають у поетичній мові предикативні одиниці, які актуалізують зв’язок між контрастуючими компонентами опозиції щастя – нещастя: Є у щастя і свої нещастя (Г. Чубач). Горем витворене щастя (Г. Чупринка). Наше щастя – родить муки (О. Ольжич). Пізнав у щасті гострий біль (Т. Масенко).
В українській поезії засвідчена й субстантивна опозиція доля – недоля, компоненти якої аналогічно конотують позитивну і негативну семантику: Все, що крилося в долі й недолі, / Що звичайним, буденним було, / Повернулось в яснім ореолі, / В романтичному німбі – в село (С. Крижанівський). Розминаються. Повні – порожні. / Незбагненна процесія болю. / У автобусах тих подорожні / їдуть наче із долі… в недолю (С. Йовенко). В них [очах] тиха задума, і смуток, і спалах. / Одвічна утома і вічна жага. / Юнацька довіра, розважність бувалих, / І доля щаслива й недоля жахна (Л. Дмитерко).
У наведених прикладах лексема доля у значенні щастя протиставляється лексемі недоля, яка вживається для позначення нещастя.
Отже, конституенти лексичних парадигм щастя – нещастя й доля – недоля, відзначені в найрізноманітніших віршованих контекстах, зберігають позитивну і негативну конотацію. Поетичне мовлення актуалізує синонімічно-антонімічну взаємодію лексем, які дозволяють авторові передати стан задоволення життям, відчуття радості і безрадісний, пригнічений стан, викликаний горем, бідою, стражданням. В антонімічно-синонімічному блоці щастя – нещастя більшою варіативністю відзначаються лексеми з негативною маркованістю, що пояснюється реакцією людини на явища й події негативного плану.
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